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[摘 要 ] 以现代教育理论的基本观点为依据, 运用文献资料、专家咨询、逻辑分析等研究方法, 对
校园体育文化内涵进行分析, 指出了校园体育文化是按照体育文化的基本规律和逻辑关系, 创造性地进行
设计和优化组合的不同形态的特质所构成的复合体, 是一种以校园精神为主要特征的群体文化。
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文化概念, 认为: 体育文化由三层结构组成, 内
层为观念文化, 包括价值观和思维方式; 中层为


































的 体育课程计划 、 体育制度法规 、 体育
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